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题。关于这个问题，2016 年 8 月初国务院印发的《关于
实施支持农业转移人口市民化若干财政政策的通知》已
做出方向性的安排。该通知明确提出，地方政府不得强
行要求进城落户农民转让其在农村的土地承包权、宅基
地使用权、集体收益分配权。至于进城之后的农民“三
权”利益如何处置，该通知明确提出，要通过健全农村产
权流转交易市场，逐步建立进城落户农民在农村的相关
权益退出机制。当然，农民进城以后，由于就业、居住、
生活环境等条件的变化，很多人最终还是会自愿放弃在
村里享有的权利，但是其前提条件是农民的利益要得到
保障，即通过产权流转交易市场有偿退出。
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